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Humberto Gómez Escamilla nace en la ciudad de México, el día 16 de 
agosto de 1918. Fueron sus padres Don Pedro Gómez Zavala y Doña 
Abigail Escamilla de Gómez, ambos maestros, quienes inculcaron en 
Humberto el gusto y el hábito por el estudio y la disciplina. Los estudios 
de primaria los cursó entre los años 1925 y 1930 en la escuela “Valentín 
Gómez Farías” del poblado de Mixcoac; de 1931 a 1935 cursó la 
secundaria, inicialmente en el plantel número 5, pasándose 
posteriormente a la secundaria número 7.  
 
 
Sus aspiraciones  
 
 
Muy arraigado en el la semilla por la enseñanza, decide cursar la carrera 
de Profesor de educación Primaria Superior en la Escuela Nacional de 
Maestros en el periodo comprendido entre 1936 y 1938, obteniendo su 
título el 5 de abril de 1939. Su gusto por el estudio, pero 
fundamentalmente su afán de superación, llevó al Maestro Gómez 
Escamilla a cursar paralelamente el bachillerato de Ciencias Biológicas 
en la preparatoria de la Universidad Nacional de México. 
 
Es para 1939 que cursa estudios sobre la Enseñanza de Niños con 
Problemas de Lenguaje en la Escuela de Sordomudos, dominando el 
método. Ingresa en ese mismo año a la Escuela de Medicina Veterinaria 
de la Universidad Nacional de México, sin dejar de ejercer su profesión 
como profesor de Educación Primaria en las poblaciones de Topilejo, 
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Durante los años de 1936 a 1940 Humberto Gómez se dedicó a practicar 
el boxeo. Se destacó en esta disciplina en el deporte amateur, al grado 
de ser el sparring por un buen tiempo de quien fuera monarca mundial 
de peso ligero, Carlos Malacara, alias “El Ciclón de Chihuahua” o “El 
Cargador” 
 
La medicina veterinaria; su pasión. 
 
En 1942 decide renunciar a la docencia en educación primaria para 
dedicarse íntegramente a sus estudios de medicina veterinaria. 
Concluyendo exitosamente su licenciatura de Medicina Veterinaria en el 
año de 1944, viaja a la ciudad de Mérida Yucatán, para cumplir con su 
Servicio Social. Regresa de la “Ciudad Blanca” a la entonces capital del 
país, para presentar su Examen Profesional los días 13 y 14 de diciembre 
de 1944, obteniendo el título de Médico Veterinario por unanimidad de 
votos.  
 
                
Cédula profesional 11434 del MVZ. Humberto Gómez Escamilla. Queda registrado  
como el título número 45 de los médicos veterinarios.  
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Después de haber obtenido su grado y concluidos sus trámites en la 
Universidad Nacional de México regresa de nueva cuenta a la ciudad de 
Mérida, incorporándose a los Programas de Mejoramiento Bovino y 
Campañas Epizootiológicas en los que trabaja intensamente hasta 
finales de 1946, periodo en que aparece la Fiebre Aftosa, integrándose a 
la Campaña Nacional y desempeñándose durante más de cinco años en 
esa emergencia sanitaria hasta finales de 1952, año en que decide 
explorar nuevos derroteros en esta vasta profesión. Es también en 1946 
que asiste por invitación a la Clínica de Bovinos de la Habana, Cuba en 




Personal que trabajó en el V Distrito durante el brote de Fiebre Aftosa, año de 1950.  
De cuclillas y lentes, el segundo de derecha a izquierda, MVZ. Humberto Gómez Escamilla. 
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Es a principio del año de 1953 que Humberto Gómez Escamilla es 
contratado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería, quedando 
adscrito a la Dirección de Ganadería, incorporándose a los Programas 
de Avicultura Familiar particularmente en el municipio de Jilotepec, 
Estado de México y algunas otras jurisdicciones aledañas a la ciudad de 
Toluca. Para el siguiente año, 1954, Gómez Escamilla participa en los 
Servicios de Inseminación Artificial en bovinos en el Valle de Toluca. 
Hacia el año de 1955 y en función de su experiencia es comisionado a la 
región de Atlacomulco para participar en el Programa de Mejoramiento 




En abril de 1953 el MVZ. Gómez Escamilla adquiere en la ciudad de 
Toluca la Farmacia Veterinaria “La Holandesa” a otro profesional de la 
medicina veterinaria, quien trabajaba en la SAG y fue transferido a otro 
estado de la república y de cuyo nombre no tiene memoria el MVZ. 
Humberto Gómez Hernández hijo de Don  
Humberto, quien amablemente proporcionó este y otros datos y 
documentos relevantes de la trayectoria del Maestro Gómez Escamilla. 
La negociación se hallaba ubicada en la Av. Independencia Oriente # 
304-C, en el centro de la ciudad capital. 
 
Es importante mencionar que para el año en que Gómez Escamilla llega 
a Toluca (1949) solamente estaban establecidos y tenían su veterinaria 
tres médicos veterinarios, siendo uno de ellos quien le vende a Gómez 
Escamilla “La Holandesa”, otro, el MV. Guillermo Añoveros quien tenía 
ubicada su negociación “El Ganadero” en la esquina de la Av. 
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Independencia y Juárez en el centro de la capital y el MV. Paulino 
Hurtado quien despachaba en la calle de Ignacio López Rayón. 
 
Humberto Gómez Escamilla pudo combinar perfectamente el trabajo en 
el servicio público y en su clínica privada durante tres años. 
 
Acumulada vasta experiencia y prestigio bien ganado, le llevó al MVZ. 
Gómez Escamilla a tener una carga de trabajo excesiva por lo que a 
finales de 1956 decide retirarse del servicio público para dedicarse 
exclusivamente al Ejercicio Privado, dando preferencia a la clínica de 
campo en bovinos, especialmente lecheros, atendiendo los establos 
asentados en el Valle de Toluca, especializándose en problemas de 
infertilidad y patología de ovario, áreas que dominó. Su formación 
multidisciplinaria le permitió trabajar en ovinos, suinos, aves y caninos, 
desempeñándose además con éxito en cirugía. 
 
 
Súper Farmacia Veterinaria “La Holandesa” ubicada en la Av. Independencia # 304-C 
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Su don de gentes y su desempeño profesional le permitieron incursionar 
en el ámbito empresarial, destacando no solo como médico veterinario 
de vanguardia sino como un comerciante de prestigio y opinión,  
por lo que fue electo Presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad 
de Toluca en el año de 1973 y Vicepresidente de Ejecutivos de Venta y 
Mercadotecnia de Toluca en el año de 1975. 
 
Durante los años primeros como profesionista y en su paso por la 
Dirección de Ganadería gustaba de publicar folletos técnicos en apoyo a 
productores pecuarios, poniendo al alcance de los mismos 
conocimientos elementales sobre sanidad, manejos, alimentación y 
enfermedades más frecuentes en los animales domésticos. Ya como 
empresario al frente de su farmacia y clínica veterinaria elaboró trípticos 
de gran utilidad para ganaderos, mismos que obsequiaba en su clínica. 
 
    
Acervo del MVZ. Humberto Gómez Hernández. 
 
Su negociación llegó a crecer tanto que Don Humberto decidió edificar 
nuevas instalaciones de Farmacia Veterinaria “La Holandesa” fuera del 
centro de la ciudad de Toluca, trasladándose a una zona comercial de 
mayor desarrollo, aledaña al mercado Juárez y a unas cuadras de la 
Terminal de Autobuses. Así, para el año de 1975 se traslada al nuevo 
edificio ubicado en Boulevard Isidro Fabela sur en el número 717, en 
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donde a la fecha, a 63 años de haberla adquirido el Maestro Humberto 
Gómez, se sigue proporcionando servicio, siendo atendida por el MVZ. 
Humberto Gómez Hernández  
 
 
Visita al laboratorio LEDERLE, CYANAMID 1964.  
Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica. 
Al centro de la fotografía, con la mano en el cinturón el MVZ. Humberto Gómez Escamilla. 
Acervo del MVZ. Humberto Gómez Hernández. 
 
 
Laboratorio LEDERLE, CYANAMID 1964. Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica. 
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Después de haber asistido a la Universidad de Hanover, Alemania a un 
curso de especialización en cirugía de grandes especies en 1964, a su 
regreso, ese mismo año es invitado como profesor adjunto para la 
impartición de cursos de posgrado en la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia de la UNAM, en las cátedras de Cirugía, Patología de Ovario 
y Clínica de Bovinos. 
 
En 1966 el Dr. Pablo Zierold Reyes Director de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, invita al MVZ. Gómez Escamilla 
para incorporarse como catedrático adjunto de las materias de Clínica de 
Bovinos y Propedéutica Médico Quirúrgica, destacándose  por su 
habilidad en la docencia y sus conocimientos, quedándose 
inmediatamente como titular de las materias hasta 1970, año en que 
decide retirarse después de dedicarse ininterrumpidamente por más de 
tres años y medio a la docencia, condición que le implicaba trasladarse 
semanalmente a la UNAM en la Ciudad de México, para impartir 
puntualmente sus cátedras. 
 
Para el año de 1972 el MVZ. Humberto Gómez Escamilla es invitado por 
el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Dr. 
Guillermo Ortiz Garduño para hacerse cargo de un importante proyecto 
aprobado por el H. Consejo Universitario el 31 de julio de 1970; coordinar 
los recién creados estudios de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la 
Universidad Autónoma del Estado de México mismos que quedaron 
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La encomienda en cuestión le llevó al Maestro Gómez Escamilla a 
diseñar el primer plan de estudios de la licenciatura de medicina 
veterinaria y zootecnia y encuadrarlo dentro del plan de estudios del 
Instituto de Ciencias de la Salud, así como incorporar a los primeros 




De izq. a der. MVZ. Gilberto Bárcena Jiménez, MVZ. Pomposo Fernández Rosas, MVZ. 
Humberto Gómez Escamilla, MVZ. Adolfo Vela Olivares, MVZ. Carlos Sánchez Hernández, 
MVZ. Miguel Ángel González Bahena. 1974. Acervo del M. en C. José Gabriel Abraham Jalil. 
 
Así, Humberto Gómez Escamilla se constituye como fundador de los 
estudios de medicina veterinaria y zootecnia, habiendo sido designado 
por el Rector de la Universidad como el primer Coordinador. Las 
actividades de la naciente carrera dan inicio el día 18 de septiembre de 
1972. Toca al Maestro Gómez Escamilla dictar la primera cátedra; 
Historia de la Medicina Veterinaria a los primeros tres alumnos inscritos 
en la nueva licenciatura. El cargo de Coordinador lo desempeña hasta el 
30 de junio de 1976 periodo en el que imparte las cátedras de Historia de 
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la Medicina Veterinaria, Propedéutica y Reproducción e Inseminación 
Artificial y posteriormente Enfermedades Infecciosas de los Animales. 
 
 
El  MVZ. Humberto Gómez Escamilla, saludando al Lic. Ignacio Pichardo Pagaza Ex 
Gobernador del Estado de México, a su derecha el Quím. Jesús Barrera Legorreta Rector de la 
UAEM. 1974. Acervo del MVZ. Humberto Gómez Hernández. 
 
 
En esos escasos cuatro años el MVZ. Humberto Gómez Escamilla 
consolida la Escuela, misma que habiendo nacido en un aula de la 
Facultad de Medicina de la UAEM, se traslada el 27 de septiembre de 
1975 al municipio de San Miguel Chapultepec a unas instalaciones en 
donde actualmente se encuentra la Secundaria Técnica Industrial y 
Comercial N° 14. “Lic. Julián Díaz Arias”.  
 
El 30 de junio de 1976 es nombrado por el H. Consejo Universitario 
Primer Director de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia, cargo 
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En su anhelo por darle más prestigio y solidez a la Escuela, en marzo de 
1977, precisamente el día 7, el plantel inicia sus actividades en lo que 
sería su actual domicilio. A instancias del Quím. Jesús Barrera Legorreta 
entonces Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México la 
Institución de traslada a El Cerrillo Piedras Blancas, Tlachaloya municipio 
de Toluca, Estado de México, instalándose en lo que fuera el Centro 
Experimental Agropecuario Santa Elena, hoy conocido como Campus el 
Cerrillo de la Universidad Autónoma del Estado de México. 
 
En el ejercicio profesional, Gómez Escamilla siguió preparándose 
asistiendo a diversos cursos especializados sobre el ámbito de la 
medicina veterinaria y participando en talleres y cursos de entrenamiento 
didáctico a fin de mejorar su habilidad en la docencia, integrándose a 
talleres de Ciencias Sociales y Metodologías de la Investigación, así 
como en nuevas técnicas de enseñanza por un periodo de dos años, 
1974-1976, por mencionar algunos.  
 
El Maestro Humberto nunca dejó de capacitarse y formarse no solo en 
su profesión sino también en el ámbito pedagógico, él tenía esa vocación 
de enseñar, condición que le facilitó ser muy didáctico en la instrucción, 
amén de la gran experiencia que había adquirido en el campo de la 
medicina veterinaria, lo que le permitió ser muy comprensible y ameno al 
impartir cátedra. 
 
Asociaciones y Colegios. 
 
Inquieto como siempre y preocupado por la profesión Humberto Gómez 
funda con varios médicos veterinarios la Academia de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Ciudad de México. Fue socio fundador 
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también de la Asociación de Médicos Veterinarios Zootecnistas a nivel 
nacional, dedicados a la Reproducción e Inseminación Artificial. 
 
Fue miembro fundador de la Asociación Nacional de Médicos 
Veterinarios Zootecnistas dedicados a las Pequeñas Especies. Fue 
miembro del Colegio Nacional de Médicos Veterinarios Zootecnistas. 
 
En la academia, fue miembro fundador de la Asociación de Personal 
Académico de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, siendo esta la primera 
asociación de personal académico que se funda en la UAEM, erigiéndose 
el 19 de marzo de 1979, quedando integrada a la FAAPAUAEM. 
 
Siendo Coordinador de la escuela de medicina veterinaria y zootecnia de 
la UAEM, funda con otras escuelas y facultades del país la Asociación 
Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 




Durante su vida profesional, el MVZ. Humberto Gómez Escamilla recibió 
múltiples reconocimientos nacionales y estatales que acreditaban su 
desempeño. En 1996 el Colegio Estatal de Médicos Veterinarios 
Zootecnistas Estado de México le otorga la “Presea al Mérito Veterinario 
Estado de México” reconociéndole así su extraordinaria trayectoria 
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El 15 de septiembre de 1998 el Maestro Humberto Gómez Escamilla 
emprende el viaje a su última morada; fallece de un paro cardiaco, 
dejando intempestivamente un gran vacío en el gremio veterinario. 
  
A un año de su fallecimiento la Universidad Autónoma del Estado de 
México le rindió un merecido homenaje, realizando una ceremonia en el 
Salón del Consejo Universitario, evento al que acudieron su distinguida 
esposa la Sra. Evangelina Hernández y dos de sus hijos, la Lic. Abigail 
Gómez Hernández y el MVZ. Humberto Gómez Hernández.  El evento 
estuvo encabezado por el M. en A. Uriel Galicia Hernández Rector de la 
Máxima Casa de Estudios del Estado de México y por el director de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEM, M. en C. 
Francisco Holguín García. Asistieron catedráticos y amigos así como 




Entrega de reconocimiento Postmortem; recibe de manos del Sr. Rector M. en A. Uriel Galicia 
Hernández, la Sra. Evangelina Hernández Vda. de Gómez Escamilla. Acompañándola sus hijos 
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El ejemplo del Maestro Gómez Escamilla quedará en la memoria de 
quienes tuvimos el honor y privilegio de conocerlo, de recibir su cátedra, 
de escuchar su consejo y ayuda desinteresada. Indudablemente que el 
Maestro Humberto figura entre aquellos Médicos Veterinarios 
Zootecnistas que destacaron en el México del siglo XX. 
 
Humberto Gómez Escamilla, fue un luchador pertinaz que llevó adelante 
a la Escuela, enfrentándose a diversos acontecimientos como un 
raquítico presupuesto, espacios poco adecuados para la instrucción 
veterinaria, incipiente sustento económico para las prácticas de campo, 
teniendo en varias ocasiones que aportar recursos propios para no privar 
de una mejor educación a los primeros estudiantes, recursos que el 
desembolsaba de su negocio Farmacia Veterinaria “La Holandesa”.  
 
Se distinguió el Maestro Humberto Gómez, por ser un señor honesto 
colmado de sueños y buenos deseos, amigo  excepcional, respetuoso, 
que  generó  desarrollo en todo lo que emprendió, hombre  bondadoso 
que nunca abusó del cargo y que al contrario, dio  más de lo  que él pudo 
haber obtenido. A Gómez Escamilla, siempre se le veía en la cara la 
satisfacción del deber cumplido y gusto por haber aportado lo mejor de 
su persona en pro del desarrollo de la profesión veterinaria.  
 
Se le recordará como un gran ser humano, y por el legado que dejó a la 
Universidad Autónoma del Estado de México; haber fundado y 
consolidado los estudios de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
 
Como colofón transcribo íntegramente unas anécdotas del MVZ. 
Eduardo de la Colina Alva, quien fuera Cronista de la Facultad, mismas 
que hacen alusión al Maestro Humberto Gómez Escamilla.  
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…………. Muchos años después, al ingresar en 1977 a la Escuela de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEM, tuve una relación más 
cercana con el fundador de la Escuela, quien a la sazón era director. De 
entrada parecía una persona seria, fruncía las cejas al expresar su 
opinión, además de que gustaba de recalcar sus palabras con ademanes 
bruscos, que parecían amenazar a su interlocutor. La verdad era 
diferente. El M.V.Z. Escamilla, si bien es cierto, como buen líder tenía un 
carácter fuerte, al estar al frente de un grupo era un profesor accesible, 
muy afecto a la retórica, gustaba de recalcar cada punto, de acuerdo con 
su importancia, normalmente parado en la esquina derecha del salón de 
clases, balanceándose sobre sus pies, con la mano izquierda siempre en 
el bolsillo del pantalón y con la derecha acostumbrado a resaltar sus 
palabras, posición en la que fue acertadamente captado por Jaime Tapia 
en el primer anuario de la escuela (1979)……… 
 
 
……………La asignatura que impartió el M.V.Z. Humberto a nuestro 
grupo fue propedéutica. Recuerdo cuando recomendó como libro de 
texto el Mareck-Mócsy cuya edición databa de 1947 que a los alumnos 
nos parecía una reliquia prehistórica, hubo protestas y el M.V.Z. 
Escamilla pidió que comenzáramos el curso con ese texto que, a la 
postre, resultó bastante práctico e interesante. Hoy recuerdo con 
nostalgia sus clases, siempre llegaba puntualmente al salón e 
inmediatamente pasaba lista. No permitía el menor ruido en clase y 
frecuentemente discutía con aquel compañero que portara una gorra, 
prenda a la que el M.V.Z. Escamilla mostraba una marcada 
animadversión. Posteriormente recorría el salón de un extremo al otro y, 
siempre refiriéndose al susodicho texto, resaltaba algunos ejemplos y 
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explicaba acuciosamente la terminología de la clase, acompañaba con 
gestos cada descripción y, por ejemplo, cuando explicaba el diagnóstico 
clínico del aparato respiratorio hablaba de los diferentes ruidos que se 
podían escuchar en los pulmones, utilizaba una terminología latina 
indescifrable para la mayoría del grupo, sin embargo, era un placer 
escucharlo cuando imitaba los sonidos, como gorgoteos o crepitaciones, 
que salían curiosamente de su boca, provocando, en más de una 
ocasión, la hilaridad general; situación que él tomaba filosóficamente y 




…………..El M.V.Z. Gómez Escamilla sólo se desligó un tiempo de la 
escuela, la cual, a partir de 1985 pasó a ser facultad. Frecuentemente 
visitaba las instalaciones, sobre todo en ocasiones especiales como 
cursos, ceremonias de entrega de cartas de pasante, informes de labores 
y, en fin nos acompañaba cuando su presencia era requerida. El M.V.Z. 
Gómez Escamilla, además de ejercer su noble labor en esta institución 
era una persona altruista y colaboró en diversas organizaciones sociales 
como el Club Rotario de la ciudad de Toluca y en el centro para 
toxicómanos del padre Carmona. Destaca su afán por mantener unido al 
gremio de médicos veterinarios zootecnistas y sobre todo la 
preocupación constante por su familia, de quien siempre expresaba sus 
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De izq. a der. Sacerdote Alfonso Carmona Ovando Director del Centro de Rehabilitación para 
Toxicómanos, A. C. (Certemac), S.S. Juan Pablo II,  Sra. Evangelina Hernández de Gómez 






Dibujo del MVZ. Humberto Gómez Escamilla realizado por Jaime Tapia Robles en el año de 
1979. Representa claramente la actitud del MVZ. Gómez Escamilla impartiendo cátedra. Acervo 
del M. en C. Gabriel Abraham Jalil.  
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